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El desert al quiosc 
Últimament, per bé que de manera esmortui'da, s'ha tornat a plantejar el debut 
sobre la necessitat de l'existincia de grups inversors que apostin clarament pel catala 
com a llengua d'oci i d'entreteniment. També s'ha posat damunt la taula el proble- 
ma de l'articulació d'un espai de comunicació nacional catala que anés més enlla dels 
mapes del temps de TV3. Encara que no són ben bé La mateixa cosa, es tracta de dues 
qüestions relacionades, ja que en tots dos casos es reclama la consideració del mercat 
catala en un sentit autonom, un mercat que no hauria de menysprear tot el seu 
públic potencial si vol tirar endavant i que s'hauria de recolzar tant en el sector 
públic com en el privat. La veritat, pero, és que, cada COP més com més temps passa, 
la televisió catalana es veu delmada per l'omnipres~ncia de l'espai mediatic espa- 
nyol. Fixeu-vos, si no, en les estrelles convidades dels magazines catalans, on qui 
mana, si volen esgarrapar una mica d'audiincia, és la premsa del COY espanyola. En 
el fons, TV3, illa de l'actualpolítica «nacionalis[aa. majoritaria, no téprou empenta 
ni er a con tgurar un  imaginari propi (amb potser una única excepció: les teleno- f f v e  des) ni  sobretot er assumir una visió articulada dels Paijos Catalans que donés 
amplitud demogra{ca a aquest imaginari. 
Fóra in'ust negar que al llarg dels últims anys s'ha creat un cert espai dudio- 
visual cataL, i no tan sols des de la iniciativa pública, un  es ai compost de radios, 
televisions, discografiques i productores. Res, pero, de prou e ic t iu  com per imposar- 
se a l'espai audio-visual espanyol. El panorama és encara pitjor si arem una mica 
d'atenció als mitjans escrits. SI; ja ho sabem: la premsa comarca f és un  fenomen 
important i de creixent implantació, i a Mallorca hi ha un diari nou en catald, i 
l'<<Avui» i «El Tempss encara hi són. Tot plegat, siguem sincers, no va  més en112 del 
municipalisrne i del testimonialisme d'una cultura que, pel que fa al seu contacte 
amb elpúblic normal, és incapac de crear productes atractius, ni  tan sols en el camp 
dels diaris i els seus obligats suplements. N o  ens referim, corn és obvi, a les revistes 
culturals en catala, la precarietat de les quals mereix un  tractament a part, sinó als 
productes que es compra la ciutadania normal: revistes de cinema, de moda, de la 
llar, pornografiques, de viatges, de geografa, de divulgació cientíjica, de xafarde- 
ries, d'in ormatica, els fascicles (que van més enlla de les avorrides enciclopedies a m b  
que m o  t de tant en tant es despenja algun editor en catala), els CD-ROM,  les 
col.leccions de videos, etc. .. La llengua catalana es troba practicament desprovezda 
en l'espai del quiosc que barreja l'oci arnb la cultura i la divulgació. 
Tots els intents per uconseguir de crear iniciatives en aquest sentit (recordem la 
revista ~ C r o n i c a ~ ,  i algunes po ues que han vingut després) han fracassat estrepito- 4 sament. En el món actual, el v o  untarisme, encara que tingui uns resultats equipara- 
bles a la feina professional, no va, corn és logic i corn ha de ser, enlloc. Si no h i  ha 
gent disposada a invertir en publicacions en catala enteses com un  negoci (cosa que 
vol dir exigir puntualitat en l'aparició, pagar excl~sives i gastar-se cintims en pro- 
moció) tots els intents estan destinats al fracas. I, ara com ara, en el catala ningú no 
hi  creu, corn a negoci: les editorials barcelonines aposten únicament pel castella. I pel 
que sembla fan bé, ja que els catalans som basicament consumidors en espanyol, en 
el fons la llengua normal de cultura d'aquest país. Aixo no vol dir que els habits no 
es puguin canviar: la canalla ha consumit «Bola de drac. en catala sense cap proble- 
ma, encara que ho hagi fet forcada pel fet ue a Catalunya tan sols es pot com rar la P publicació en aquest idioma. Tanmateix, ?editorial responsable, u n  cop feta a seva 
bona obra (restringida, aixb si, al Principat) en favor de l'idioma propi, sembla 
haver decidit, llevat d'algun altre intent escadusser, que val més no embolicar-se en 
malabarisrnes lingüístics pel que fa a la resta de la seva roducció. Fet i fet, els nois 
e ttar de cara a dos mercats lingüístics diferents. d' B P com rayan en castella com ho haurien fet en catala, i el s s'estalviaran feina havent 
El catala, sem re dintre dels límits que marca una demografa redutda, podria 
funcionar com a 1 P engua normal d'entretenirnent al quiosc o, un  altre cas igualment 
dramatic, al cinema, el qual es converteix en quiosc arnb els videos. Perque aixo fos 
aixi, pero, caldria un  esforg suplementari que ningú no sembla disposat a fer més 
enlla d'algun gest simbblic. Els empresaris, qui els en ot fer retret?, volen obtenir 
benefics a m b  els rninims maldecaps possibles, i al púb P zc, llevat de petits grups cons- 
cienciats, tant li fa la /lengua arnb que consumeix el producte, o en tot cas, segons 
afirmen i en fan coartada els empresaris, se sol decantar majoritariament, per diver- 
sos motius, pel castellll. Tot plegat alimenta la tendencia a no invertir en catala, cosa 
que augmenta la defecció del úblic envers la llengua del país. Es un  cercle viciós 
que nornés es podria trencar dP de la irnposició social d'un voluntarisrne lingüístic 
del qual, cada dia que passa, ens trobem més i més allunyats. 
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